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Penggunaan Kalimah `Allah`: Satu





• Isu kalimah ` Allah` masih belum reda
walaupun pihak Mahkamah telah membuat
keputusan yang muktamat. Untuk
menjelaskan isu ini dengan lebih terperinci
tehadap kalimah `Allah` pendekatan linguistik
Nahu Arab perlu diperbahaskan. Ibnu Manzur
dalam kitabnya Lisaan al‐ Arab telah
membincangkan makna Kalimah Allah ini
dengan panjang lebar. 
• Perkataan `Allah` pada hakikatnya berasal dari
perkataan   ٌهَلاِإberasal dari wazan  ٌلاَعِف yang 
kemudian berubah ke wazan ٌلْوُعْفَم atau ٌهْوُلْأَم
bermakna yang disembah. Adapun Arab 
Jahiliyah telah menggunakan perkataan ِهاَل
dengan membuang perkataan `Lam` kedua
pada kalimah Allah, kerana kalimah Allah ini
mempunyai tiga huruf `Lam`:
• Terdapat dalil‐dalil yang jelas tentang perbezaan
penggunaan `Laahun` di kalangan Arab Jahiliyah. 
Diriwayatkan oleh Abu Zaid bahawa al‐Kisaai telah
meriwayatkan kepadanya:
•  ،؟نيملاعلا ِّبر ِهلا ُدمحلا ُتعمسأ :هل ُتلُقف ،نآرقلا يناعم يف ًاباتآ ُتفّلأ
لاقف :ُتلقف ،لا :اهعمسأ." ”
• Bermaksud:
• (Kisaai telah berkata: Aku telah mengarang buku tafsir
tentang makna al‐Quran, maka kata Abu Zaid, aku
menjawab kepadanya: Alhamdu Laahi Rabbi al‐
Aalamin. Lantas Kisaa` berkata: Bukan.  Lantas aku
menjawab lagi kata Abu Zaid: Aku telah mendengar
mereka (Arab Jahiliyah) telah berkata begitu).
• Ibid, ms 189
• Dari kisah ini, al‐Azhari telah menegaskan
bahawa:
•  هاكح ام ُءارقُي امّنإو ، ملالا ةّدُمب هّلِلدمحلا لاإ نآرقلا يف زوجي لا
نآرقلا ةنس فرعي لا نمو بارعلأا ديز وبأ
• Bermaksud:
• (Tidak harus (tidak boleh) menggunakan
perkataan lain seperti ِهاَل dan sebagainya di dalam
al‐Quran MELAINKAN perkataan `Allah`sahaja, 
adapun bacaan Abu Zaid `ِهلآ` berdasarkan hikayat
yang didengarnya dari orang‐orang Arab 
Jahiliyah, padahal mereka tidak mengetahui cara
susunan teknik metod al‐Quran). 
• Kenyataan ini telah diperkukuhkan oleh Abu 
al‐Haytham yang berpendapat bahawa
kalimah `اللها` itu berasal dari `هاَلإ`. Sebagaimana
firman Allah SWT  dalam surah al‐Mukminum
ayat 91:
•  هلإ لآ بهذل ًاذإ هلإ نم هعم ناآ امو دلو نم اللها ذختا ام﴿
ـنوفصي امع اللها ناحبس ضعب ىلع مهضعب لاعلو قلخ امب
• Al‐Laithy berpendapat perkataan Tuhan
semesta alam adalah `Allah` namun di dalam
ayat tersebut dibaca  هلإmenunjukkan makna
tuhan yang satu iaitu `اللها `. Ini bermakna jika
kalimah `اللها` dibaca  هلإdi dalam mana‐mana
ayat al‐Quran memberi makna `اللها ` iaitu tuhan
yang satu BUKAN yang digunakan atau
dimaksudkan oleh orang‐orang Arab Jahiliyah. 
• Di sini penulis mengemukakan dua contoh






Dibawah ini contoh tulisan tertua
Bahasa Arab bertarikh 267 A.D:

Ini merupakan nas asli Imru` al‐Qais
yang bertarikh kurun ketiga Masehi:
هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب آلهم الذي تقلد ) •
واخضع قبيلتي أسد ونزار وملوآهم وهزم مذحج . التاج
وقاد الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر واخضع معدا 
على القبائل ووآلهم فرسانًا للروم فلم يبلغ . واستعمل بنيه
من أيلول  ٧م في  ٣٢٢توفى سنة . ملك مبلغه إلى اليوم
(بتقويم بصرى ٣٢٢عام ، "وفق بنوه للسعادة( آسول)
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